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On the Payment Settlements of Companies in China
Hidekazu IMAKI
Since the 1978 economic reforms in China, financial reforms including banking reforms have
been well underway. Banks are changing toward a market-oriented economy. This paper intro-
duces the payment settlements of companies in China under the said bank reforms.
